









全 体 会 議 �
中村  ひろ子� 神奈川県小田原市（1月24日）�
神奈川県立生命の星・地球博物館において実験展示にかかわる「バリアフリー研修会」（日本博物館�
協会主催）への参加�




















中村  ひろ子� 東京都墨田区（2月27日）�
江戸東京博物館において実験展示にかかわるシンポジウム「誰にもやさしい博物館づくり」への参加�





































三鬼  清一郎� 山形県米沢市・秋田県秋田市他（3月23日～28日）�
上杉博物館・秋田県立図書館他において文献資料（地図・絵図を含む）の調査研究�
大里  浩秋、冨井  正憲� 中国　天津市・青島市（3月10日～18日）�
天津南開大学および天津旧日本租界、青島旧日本人居住区における旧日本租界に関する現地調査�
